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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, 
karena atas berkat, rahmat, taufiq, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi 
Muhammad Saw yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia 
dan akhirat, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan, serta shalawat dan salam 
atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta mereka yang mengikuti beliau 
hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
tesis dengan judul: “Internalisasi nilai keagamaan dalam pembentukan karakter 
mahasiswa, studi kasus pada LDK AMAL IAIN Antasari dan LDK AMBH 
UNLAM Banjarmasin ”. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan 
tesis ini tak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, 
bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat 
terselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati penulis 
ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam 
menyelesaikan tesis ini. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag sebagai direktur Pascasarjana 
IAIN Antasari. 
2. Dra. Hj. Salamah, M. Pd, Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana 
IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan arahan penulisan tesis yang 
sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam 
di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Dr. Burhanuddin Abdullah, M. Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak 
Dr. Hairul Hudaya, M. Ag sebagai Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan tesis ini. 
4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati Prodi Pendidikan 
Agama Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak 
memberikan Ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti 
perkuliahan. 
5. Adinda Zainuddin sebagai ketua umum LDK AMAL IAIN Antasari, dan 
Ahmad Habibi sebagai ketua umum LDK AMBH UNLAM Banjarmasin yang 
sudah berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan 
membantu memberikan bantuan data demi lancarnya penelitian ini. 
6. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan 
kesempatan dan kelonggaran dalam penulisan tesis ini. Juga guru-guru yang 
telah mencurahkan ilmu dalam mengisi kekosongan dan kefakiran ilmu 
penulis. 
7. Semua pihak yang turut membantu memberikan dorongan dan motivasi 
kepada penulis  sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 
Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya. 
Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. 
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